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C';(ハリ使いやすい
かんたんフルカラー印刷
4色カラ インクリボンをセァトして
はがきカードチラyと手経にカラフル印刷
さらに.カラーハンテ'.スキャナ(オプンヨン)を使えは、
お手符ちのカラー写魔で
'1がきやカレノダーが作れます
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明石言下京'，71:はがきも.掴もスムーズに印刷
連続印刷もだんぜんスピーディです
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丹!aと呼ばれた kぃ、 E!aの物，t;その符!a伝説
からよみがえった沙梨花の丹りs礼so
心 を微妙にゆらす TI'総的な丹りのJ
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.カコナールは、使用上の注意をよ〈読んで正しく服用して下さい。
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場鰍炉、ブラックタイガー(ウシエビの一種)工ビのカラでスープ
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クルマエビや大正エビの頭と
カラは鎗てずにスープを作ると
いい。カラや頭はきれいに水で
洗い、水から強火で煮たて、あ
くが浮いたち火は弱め野菜など
加えてしあげる。和食にも浮食
にもあう。
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